






Prema novom iskustvu slobodnog vremena: 
slobodno vrijeme kao izvorište kritičke svijesti
Sažetak
U tekstu se polazi od problemske konstatacije prema kojoj je kapitalizam kao način života 
toliko postao dominantan da sustavno prožima cjelokupno vrijeme pojedinca, i radno i slo­
bodno vrijeme. Dakle, sustav je čovjekovo vrijeme u totalu stavio u zavjetrinu ekonomije. I 
njime upravlja i vlada (Katunarić, 1986).
Dalje se u tekstu postavlja pitanje koliko će još proći »vremena da se deblokiraju potenci­
jali čovjekove prirode (…) zapreteni u ekonomiji slobodnog vremena« (Katunarić, 1986: 
110). U suprotnom »svaki napredak u proizvodnji s pasivnom proizvođačkom klasom može 
samo pospješiti izdvajanje i jačanje nove gornje klase« (Katunarić, 1986: 111). Tako nasta­
je dublja problemska situacija u kojoj se pojedinci pretvaraju u pasivne grupe i društvene 
zajednice i time cijelo društvo čine pasivnim i osrednjim.
Rješenje se, prema Supeku, nalazi u izoštravanju »samosvijesti građanina« kojom bi se 
uspješno otklanjala pasivnost i nekritičnost čovjekove svijesti. Cijeli bi se taj proces mo­
gao razvijati iz temeljne »usamljenosti« građanina, koja pretpostavlja sigurnu distancu od 
tržišnog konzumerizma. Samosvijest nastala usred vlastite usamljenosti, tj. usred kritičkog 
odmaka od svakodnevice, bila bi osnažena i kritički otvorena prema sebi i prema sredini u 
kojoj živi. I tada bi mogla »djelovati kako hoće«, a ne kako je diktirano odozgor.
Ta temeljna i kritički distancirana usamljenost građanina razumijevala bi se kao kvalitetno 
novo iskustvo vremena u neovisnom i autonomnom prostoru slobode u kojem se konačno 
može ostvariti vlastito slobodno vrijeme bitno drugačije od pasivne besposlice.
Ključne riječi
radno	 vrijeme,	 slobodno	 vrijeme	 pojedinca,	 ekonomija	 slobodnog	 vremena,	 samosvijest	
građanina,	temeljna	usamljenost	građanina
I. Uvod – postavljanje problema

















iz	kategorije	vremena.	 Isto	 tako	 je	nezahvalno	cijepati	vrijeme	subjekta	na	
slobodno	i	na	ono	koje	to	nije	te	dovoditi	u	pitanje	njegovo	osobno	iskustvo	
vremena.	Naime	pojedinac	 se	često	zna	 ispričavati	 ili	opravdavati:	»Danas	











































Radno	vrijeme	u	današnjim	uvjetima	 tržišnog	kapitalizma	postalo	 je	 razlo-






















zaštiti	 kao	 prostor	 svoje	 osobne	 slobode.	 Stoga	 njegovo	 preostalo	 vrijeme	
može	uzurpirati	svaki	moćnik	i	u	opasnosti	je	da	gotovo	izgubi	vlastiti	 tre-
nutak	 intime	 i	privatnosti.	Upravo	 je	 taj	 atak	na	autonoman	 izbor	 subjekta	










vrijeme	 i	 poticali	 bi	 pojedince,	mišljenja	 je	 Sokolov,	 na	 »samoizražavanje	










i	 da	 ga	 uvjetuje	 u	 raspolaganju	 njegovim	 slobodnim	vremenom,	 i	 tko	 ima	





















na	zadovoljenje	materijalnih	 i	 tjelesnih	potreba	 te	na	ostvarenje	karijere	na	
poslu	koja	bi	pružala	socijalnu	i	ekonomsku	sigurnost.	Iz	takvog	restriktiv-












dan	 od	 fenomena	 koji	 bi	 se	mogao	 poistovjetiti	 sa	 konkretnim	 sadržajima	
slobodnog	vremena	pojedinca	mogao	bi	biti	i	dokolica.














jeme.	Kada	 bi	 se	 u	 nadolazećem	novom	poretku	 čovjekov	 rad	 sveo	 »na	 4	
sata«,	autor	pri	 tom	misli	na	 težak	 fizički	 rad,	 slobodno	bi	vrijeme	moralo	





























koji	 su	 pretežno	 obojeni	 dokolicom	 i	 raspoloživim	 slobodnim	 vremenom«	
(Leburić	i	Relja,	1999:	182).















vrijeme’	 u	 ta	 davna	 vremena	 percipiralo	 kao	 iskustvo	 osobite	 privatnosti	 i	
tako	 je	 vješto	 izmicalo	 »izvan	domašaja	 svakog	 izravnijeg	političkog	nad-
zora«,	no	istodobno	je	bilo	limitirano	ograničenim	»stupnjem	gospodarskog	
razvoja«	 (Duda,	2005:	144).	Vrijedi	na	kraju	napomenuti	 da	u	podnaslovu	


























budućnosti,	prvotno	kao	dopunu	»radu	 jer	 se	u	procesu	humanizacije	 rad	 i	
slobodno	vrijeme	upotpunjuju	 i	 čine	cjelinu«,	 zatim	 je	 istaknuo	 razliku	 iz-
među	tradicionalnog	karaktera	slobodnog	vremena	i	ovog	suvremenog	koji	
teži	 oblikovanju	 i	 stvaranju	 »harmonične	 ličnosti	 i	 harmoničnog	 društva«.	
































Kod	Aristotela	u	Metafizici ‘dokolica’	 je	 sadržajno,	kreativno	 i	 stvaralačko	
vrijeme	u	kojem	vještine	ljudske	»i	znanja	nisu	bila	poradi	korisnosti«,	a	po-
jedinci	koji	su	svojim	umijećem	bili	»izvan	zajedničkih	sjetilnosti«	očito	su	
doživljavani	 kao	 istinski	mudri	 »i	 izvrsniji	 od	 ostalih«.	 Prema	 navedenom	





i	 korisnosti«,	 ali	 s	 dodatnim	 pojašnjenjem	 prema	 kojemu	 su	 »djelatnosti«	































II. Slobodno vrijeme u kontekstu kapitalističke proizvodnje
1. Slobodno vrijeme kao plaidoyer za dokolicu
Pretpostavlja	 se	da	 subjekt	 svojom	slobodnom	odlukom	bira	način	na	koji	
će	 provesti	 svoje	 slobodno	 vrijeme.	Riječ	 je	 uglavnom	o	 vremenu	koje	 se	
uvjetno	može	nazvati	»preostalo	vrijeme«,	ono	koje	pojedincu	preostaje	na-
kon	brojnih	obaveza,	 i	 tek	 se	ono	 treba	 transformirati	 u	 slobodno	vrijeme.	















































Ovako	 shvaćeno	 slobodno	 vrijeme	 najbolje	 se	 dade	 okarakterizirati	 prema	
Marcuseu	kao	fenomen	koji	u	potpunosti	poprima	»represivne	i	izrabljivačke	
















tada	poistovjetilo	 s	 aristotelovskim	 i	 humanističkim	značenjem	dokolice,	 s	
blaženim	stanjem	čovjekova	duha	u	kojem	bi	pojedinac	cjelovito	ostvarivao	
sreću,	koliko	to	već	čovjek	može.
























determinirano	vrijeme	bez	 duševnog	mira	 u	 kojem	pojedinac	 teško	»može	
rekreirati	 samog	sebe«	 (Despot,	1976:	144).	Drugi	 teoretičar,	 sociolog	Ka-
tunarić,	 tvrdi	 da	 kapitalistički	 sustav	 uzurpiranjem	vremena	 ciljano	 uništa-
































više	imalo	što	za	reći	(Slobodno vrijeme i igra: zbornik radova,	2000.).
3. Prema ideologiji slobodnog vremena
Pasivna	klasa	pretpostavila	bi	pasivnu	kulturu	koja	bi,	prema	kritičkim	op-















Despot	 u	 stvari	 upozorava	 na	 dihotomiju	 između	 »radnog«	 i	 »slobodnog«	
vremena	i	na	implikacije	koje	iz	te	podvojenosti	mogu	proizaći.	Naime,	takvo	
se	shvaćanje,	prema	njezinu	mišljenju,	 temelji	na	»svrsishodnom«	radu,	na	
»efikasnosti«	 kapitala,	 a	 to	 bi	 opet	moglo	 rezultirati	 zatvaranjem	»u	 svijet	












i	umjetnička	djela.	Tako	 i	danas	 stoji:	 slobodno	vrijeme	 i	umjetnička	djela	
troše	se	zajedno	u	paketu	i	uspješno	konzumiraju	(Despot,	1976:	155).	Zato	
Despot	i	može	reći	da	umire	između	ostalog	i	umjetnost	»jer	se	troši	kao	i	sva	
potrošna	 dobra	 a	 njezinom	 trošenju	 i	 umiranju	 pridonose	 upravo	 predobra	
informiranost,	bedekeri	i	turizam«	(Despot,	1976:	155).
III. Dokolica – autonomna samosvijest građanina
1. Slobodno vrijeme kao preduvjet za rađanje 
    autonomne i samosvjesne dokolice
Ima	 li	 smisla	 govoriti	 o	 slobodnom	vremenu	 kao	 o	 distanciranom	vremenu	
od	mnogobrojnih	radnih	obaveza	i	vremenu	osobne	slobodne	inicijative	i	slo-
bodnog	izbora	te	kao	o	osobitom	vremenu	u	kojem	bi	pojedinac	mogao	smo-
ći	dovoljno	 snage	da	 transcendira	 svakodnevne	aktualije,	banalnosti	 i	 slične	
prizemnosti?	 Jedno	 je	 svakako	 jasno,	 svakom	subjektu	ostaje	mogućnost	da	
















u	 jednom	 novom,	 posebnom	 i	 osobitom	 iskustvu	 pojedinca	 koje	 tek	 treba	
otkriti.	Dokolica	bi	se	prema	navedenim	značenjima	mogla	razumijevati	kao	
vrlo	izoštrena,	suvisla	i	autonomna	»samosvijest	građanina«.	Supek	je	u	svo-





















Vrijedilo	 bi	 stoga	 pretpostaviti	 neku	 novu	 i	 drugačiju	 kvalitetu	 slobodnog	
vremena	u	kojoj	bi	se	pretpostavljalo	postojanje	inventivnog	izvorišta	za	rađa-
nje	 i	 razvijanje	autonomne	 i	kreativne	dokolice.	Tada	bi	se	svakako	moglo	
poći	od	pretpostavke	»praznog	prostora«	unutar	voljne	djelatnosti	subjekta,	
tj.	od	osobne	neuvjetovane	slobode	pojedinca	koja	se	javlja	uslijed	ciljanog	












2. Dokolica kao kritička svijest subjekta
Čovjek	 sudjeluje	u	društvenom	životu	veoma	aktivno	u	okvirima	 radnog	 i	









































kao	 kritička	 svijest	 naspram	 potrošačkog,	 konzumerističkog	 načina	 života,	
zatim	kao	kritička	svijest	koja	je	sposobna	osloboditi	pojedinca	diktata	druge	
proizvodnje	 i	potom	kao	 svijest	koja	pojedinca	uvodi	u	 stanje	 zrele	 i	 čiste	
samosvijesti	u	kojoj	subjekt	postaje	sposoban	transcendirati	ovaj	potrošački	
mentalitet	 otvaranjem	 prostora	 autonomnom	 i	 emancipiranom	djelovanju	 i	
ponašanju.







uvjeriti	da	 je	upravo	»to	ono	pravo«	 i	da	»baš	 to«	 treba	slijediti.	Preostaje	


























U	ovom	 radu	nije	 preuzeto	 značenje	 dokolice	 od	Aristotela,	 koje	 govori	 o	
blaženom	stanju	 izvan	svake	korisnosti	 i	užitka,	o	 transcendentnoj	viziji,	a	
niti	 je	preuzeto	značenje	u	duhu	humanističke	percepcije	u	kojoj	je	dokoli-









Očito	 je	 da	 fenomeni	 slobodnog	 vremena	 i	 dokolice	 zahvaćaju	 i	 dublje	 i	





rima	 slobodnog	 vremena	 trebala	 bi	 se	 razvijati	 dokolica,	 koja	 bi	 slobodno	
























suprotstaviti	 nametnutim	diktatima	 i	 koliko	mu	uspijeva	 uslijed	 navedenih	
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Towards a New Experience of Free Time: 
Free Time as the Origin of Critical Consciousness
Abstract
The initial concept of this text is the problem conclusion which claims that capitalism as a 
way of life has become so dominant that it systematically permeates the individual’s complete 
time, their working hours as well as their free time. In other words, man’s free time has been 
overtaken by the system and completely subjected to economy. And it is run by the government 
(Katunarić, 1986).
Further in the text a question arises: How long “will it take to deliver the potentials of human 
nature (…) which are entwined in the economy of free time” (Katunarić, 1986: 110). Otherwise 
“every progress that is made in production using passive production classes can only help fa­
cilitate the separation and strengthening of the new upper class” (Katunarić, 1986: 111). This 
leads to a deeper problem situation in which individuals are being turned into passive groups 
and social communities, which makes the entire society passive and mediocre.
According to Supek, the solution is in sharpening the “citizens’ self­consciousness”, which 
could bring success in removing passivity and non­critical human consciousness. The entire 
process could be developed from the foundational “loneliness” of the citizen, which implies a 
safe distance from market consumerism. Self­consciousness, caused by personal loneliness, i.e., 
critical detachment from everyday life, would be strengthened and critically open toward itself 
and the society in which the person lives. And then it would be able to “do as it pleased”, and 
not as it has been ordered from a higher instance.
This foundational and critically detached loneliness of citizens could be understood as a good 
and fresh experience of time in an independent and autonomous space of freedom, where a 
person could finally be able to achieve their own free time in a way that is largely different than 
just mere passive doing nothing.
Key words
working	hours,	individual’s	free	time,	free	time	economy,	civil	self-consciousness,	foundational	lone-
liness	of	the	citizen
